
























































































































㡯┠ 㑅ᢥ⫥ n %
Ꮫᖺ 2ᖺ 29 43.94
3ᖺ 37 56.06










㡯┠ 㑅ᢥ⫥ n % n % p
⤒㦂䛒䜚 12 43.33 24 66.67
⤒㦂䛺䛧 17 56.66 13 33.33
┦ㄯ䛒䜚 5 17.24 20 55.56
┦ㄯ䛺䛧 24 82.76 16 44.44






































































































Mean SD Mean SD Mean SD
1 ධ㝔ᝈ⪅䛻᥋䛩䜛䛣䛸䛿᪥ᖖ䛾䜒䛳䛸䜒㔜せ䛺䛣䛸䛷䛒䜛 5.23 0.819 5.22 0.760 5.23 0.898 0.775
2
ᗈ䛟ᝈ⪅䛾≧ែ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛿䚸ᑓ㛛⫋䛸䛧䛶䛾㈐௵
䛷䛒䜛 5.53 0.561 5.53 0.506 5.53 0.629 0.744
3
⮬ศ䛾⾜䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸ᝈ⪅䛛䜙⫯ᐃⓗ䛺཯ᛂ䜢ᚓ䜛䛣䛸䛿㔜せ
䛺䛣䛸䛷䛒䜛 5.11 0.825 5.11 0.820 5.10 0.845 0.978
15 䜋䛸䜣䛹ẖ᪥䚸ពᛮỴᐃ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛣䛸䛻┤㠃䛩䜛 4.15 0.949 4.22 1.045 4.07 0.828 0.404
7
䜘䛔┳ㆤ䞉་⒪䛻䛿䚸ᝈ⪅䛜ᮃ䜎䛺䛔䛣䛸䜢Ỵ䛧䛶ᙉไ䛧䛺䛔䛣䛸䜢
ྵ䜐䛸ಙ䛨䛶䛔䜛 4.23 0.837 4.36 0.833 4.07 0.828 0.182
21
⤒㦂ୖ䚸ពᛮỴᐃ䛾ᑡ䛺䛔ᝈ⪅䛿䚸௚䛾ᝈ⪅䜘䜚䜒䜿䜰䜢ᚲせ䛸䛩
䜛䛸ᛮ䛖 4.06 0.774 4.14 0.810 3.97 0.731 0.323
22
⮬ศ⮬㌟䛾⫋ົ䛸ᝈ⪅䛻ᯝ䛯䛥䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔㈐௵䛸䛾㛫䛻ⴱ
⸨䛜⏕䛨䛯᫬䚸ᝈ⪅䜈䛾㈐௵䜢ඃඛ䛩䜛 4.36 0.797 4.58 0.806 4.10 0.712 0.014
27
ᝈ⪅䛜䜰䜾䝺䝑䝅䝤䛻䛺䛳䛯᫬䚸䜎䛪௚䛾ᝈ⪅䜢Ᏻ඲䛻Ᏺ䜛䛣䛸䛿䚸
⮬ศ䛾㈐௵䛷䛒䜛 4.7 0.764 4.81 0.749 4.57 0.774 0.272
30
ᝈ⪅䛜ᮃ䜐䛣䛸䛻㏫䜙䛳䛶䚸ᐇ⾜䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔≧ἣ䛻┤㠃䛧
䛯᫬䛻䚸ྠ൉䛾䝃䝫䞊䝖䛿㔜せ䛷䛒䜛 5.14 0.677 5.31 0.624 4.93 0.691 0.029
9 ᝈ⪅䛻䛹䛾䜘䛖䛻ᛂ䛘䜛䜉䛝䛛䜟䛛䜙䛺䛟䛺䜛᫬䛜䚸䛯䜃䛯䜃䛒䜛 4.68 0.88 4.86 0.899 4.47 0.819 0.055
11
ᝈ⪅䛻䜿䜰䜢䛩䜛᫬䛻䚸ᝈ⪅䛻䛸䛳䛶ఱ䛜Ⰻ䛟䛶ఱ䛜ᝏ䛔䛛䜢▱䜛
䛣䛸䛾㞴䛧䛥䜢䚸ឤ䛨䛶䛔䜛 4.97 0.877 5.14 0.762 4.77 0.971 0.115
17 ᝈ⪅䛾ゝື䛛䜙䚸ᝈ⪅䛜⚾䜢ཷ䛡ධ䜜䛶䛔䜛䛸ᛮ䛖 4.41 0.784 4.36 0.762 4.47 0.819 0.616
35 ┳ㆤ䞉་⒪䛾௙஦䛿ಶேⓗ䛻䛿㐺䛧䛶䛔䛺䛔䛸䚸䛧䜀䛧䜀ឤ䛨䜛 4.05 1.246 4.03 1.320 4.07 1.172 0.979
12
ᝈ⪅䛻䛸䛳䛶㞴䛧䛔Ỵᐃ䜢䛩䜛ሙྜ䛿䚸⑓Ჷ䝇䝍䝑䝣䛜ㄆ䜑䛯つ๎
䜔᪉㔪䛻䜋䛸䜣䛹㢗䛳䛶䛔䜛 4.55 0.791 4.60 0.847 4.50 0.731 0.625
13
┳ㆤ䞉་⒪䛾⤒㦂ୖ䚸䛝䜃䛧䛔つ๎䛿≉ᐃ䛾ᝈ⪅䛾䜿䜰䛻䛸䛳䛶㔜
せ䛷䛒䜛䛸ᛮ䛖 4.4 0.88 4.43 0.948 4.37 0.809 0.848
4 ᝈ⪅䛾ᅇ᚟䜢䜏䛺䛡䜜䜀䚸┳ㆤ䞉་⒪䛾ᙺ๭䛾ព⩏䜢ឤ䛨䛺䛔 3.64 0.797 3.67 0.828 3.60 0.770 0.834
5
䜒䛧ᝈ⪅䛻ᑐ䛧䛶⾜䛖䛣䛸䛻䜘䛳䛶ᝈ⪅䛾ಙ㢗䜢ኻ䛖䛾䛺䜙䜀䚸ኻᩋ
䛧䛯䛸ឤ䛨䜛 4.38 0.907 4.33 0.956 4.43 0.858 0.776
25 ┠ᶆタᐃ䛻㛵䛩䜛ほⅬ䛜␗䛺䜛᫬䚸ᝈ⪅䛾ពᛮ䜢ඃඛ䛩䜛 4.48 0.707 4.64 0.762 4.30 0.596 0.056
28 ᎘䛔䛺ᝈ⪅䛻䜘䛔┳ㆤ䜢⾜䛖䛣䛸䛿㞴䛧䛔䛸ᛮ䛖 3.67 1.086 3.78 1.222 3.53 0.900 0.235
32
ᝈ⪅䛜ฎ᪉䛥䜜䛯⸆䜢ෆ᭹䛧䜘䛖䛸䛧䛺䛔᫬䚸᫬䚻ᙉไⓗ䛻ὀᑕ䜢
䛧䜘䛖䛸䛔䛖Ẽᣢ䛱䛻䛺䜛 2.83 1.219 2.56 1.275 3.17 1.071 0.046
33 ᭱䜒Ⰻ䛔⾜ື䛸ุ᩿䛩䜛䛾䛜㞴䛧䛔᫬䚸୺἞་䛻ุ᩿䜢௵䛫䜛 4.11 0.753 4.08 0.770 4.14 0.743 0.859
34
ᅇ᚟䛩䜛ぢ㎸䜏䛾䜋䛸䜣䛹䛺䛔ᝈ⪅䛻䚸Ⰻ䛔┳ㆤ䜢⾜䛖䛣䛸䛿㞴䛧
䛔䛣䛸䛰䛸ᛮ䛖 2.77 1.25 2.75 1.273 2.80 1.243 0.720
18 ౯್ほ䜔ಙᛕ䛜⮬ศ䛾⾜ື䛻ᙳ㡪䛩䜛䛰䜝䛖䛸᫬䚻ᛮ䛖 4.88 0.775 4.42 0.906 4.17 0.648 0.116
20
ᝈ⪅䛜ᚲ䛪䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛣䛸䛸䛧䛶ㄆ䜑䛺䛛䛳䛯䜚䚸἞⒪䜢ᣄ
䜐᫬䚸䝹䞊䝹䛻ᚑ䛖䛣䛸䛿㔜せ䛷䛒䜛 3.98 0.78 3.97 0.845 4.00 0.707 0.788
24 ᙉไ἞⒪䛾ሙ㠃䛷䚸ᝈ⪅䛜ᣄྰ䛧䛶䜒䚸୺἞་䛾ᣦ♧䛻䛿ᚑ䛖 3.63 0.821 3.67 0.956 3.59 0.628 0.047
23 ᝈ⪅୙ᅾ䛾ពᛮỴᐃሙ㠃䛻䚸䛧䜀䛧䜀┤㠃䛩䜛 3.32 1.055 3.33 1.219 3.30 0.837 0.929
29
⮬ศ䛜䜘䛔┳ㆤ䞉་⒪䛷䛒䜛䛸ᛮ䛖౯್ほ䜔ಙᛕ䛿䚸᫬䚻䚸⮬ศ䛰
䛡䛾䜒䛾䛷䛒䜛䛸ᛮ䛖 3.76 0.978 3.75 1.052 3.77 0.898 0.967
6
ᝈ⪅䛜἞⒪䛻䛴䛔䛶䛾ㄝ᫂䜢ồ䜑䛯䜙䚸䛔䛴䛷䜒ṇ┤䛻ᛂ䛘䜛䛣䛸
䛿㔜せ䛷䛒䜛 4.55 1.055 4.47 1.158 4.63 0.928 0.182
16
ᩆᛴ䛷㐠䜀䜜䛯ᝈ⪅䛾᝟ሗ䛜䜋䛸䜣䛹䛺䛔᫬䚸ᝈ⪅䛻㛵䛩䜛Ỵᐃ
䛿䜋䛸䜣䛹་ᖌ䛒䜛䛔䛿୺἞་䛻㢗䜛 4.03 1.000 3.97 1.000 4.10 1.012 0.615
19
Ⰻ䛔䛛ᝏ䛔䛛ពᛮỴᐃ䛩䜛᫬䛻䚸ᐇ㊶ⓗ▱㆑䛿⌮ㄽⓗ▱㆑䜘䜚㔜
せ䛷䛒䜛 4.3 0.803 4.42 0.906 4.17 0.648 0.182
10
ⴱ⸨≧ែ䛾᫬䜔䚸ᝈ⪅䛻䛹䛾䜘䛖䛺ᑐᛂ䛩䜛䛛ุ᩿䛜ᅔ㞴䛺᫬䛻䚸
䛔䛴䛷䜒┦ㄯ䛷䛝䜛ே䛜䛔䜛 4.3 0.877 4.39 0.964 4.20 0.761 0.493
31
ᝈ⪅䛜⮬ศ䛾≧ែ䜢䜘䛟▱䜛䜘䛖䛻᥼ຓ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䜢䚸᫬䚻ᝏ䛔䛸
ᛮ䛖 4.56 0.767 4.67 0.676 4.43 0.858 0.293
14 ཎ๎ⓗ䜘䜚䜒ឤ᝟ⓗ䛻ᝈ⪅䛻ᮃ䜎䛧䛔䛣䛸䜢⾜䛚䛖䛸䚸᫬䚻ᛮ䛖 4.23 0.873 4.36 0.931 4.07 0.785 0.149
26
౛䛘䜀䚸䝍䞊䝭䝘䝹ᮇ䛾䜰䝹䝁䞊䝹୰ẘᝈ⪅䛜䜾䝷䝇୍ᮼ䛾䜴䜲䝇













































































MSTᅉᏊ Mean SD Mean SD Mean SD p
ᝈ⪅⌮ゎ 20.015 2.027 20.083 1.680 19.933 2.406 0.365
㈐௵㻛Ᏻ඲ 22.422 2.396 23.143 2.212 21.552 2.354 0.033
ⴱ⸨ 18.106 2.213 18.389 1.917 17.767 2.515 0.729
つ๎㑂Ᏺ 8.953 1.290 9.029 1.314 8.867 1.279 0.513
ᝈ⪅䛾ពᛮỴᐃ 12.500 1.511 12.639 1.659 12.333 1.322 0.709
ᛅㄔ 13.400 3.030 13.167 3.212 13.690 2.817 0.088
౯್㻛ಙᛕ 12.469 1.403 12.667 1.394 12.214 1.397 0.250
ෆ┬ 7.076 1.351 7.083 1.519 7.067 1.143 0.220
ṇ┤ 12.892 1.778 12.861 1.869 12.931 1.689 0.470
⮬ᚊ 8.864 1.264 9.056 1.308 8.633 1.189 0.002







８）中村美智子，石川操，ほか5名： Moral Sensitivity Test(
日本語版)の信頼性・妥当性の検討(その１) ，山梨医科大
学紀要，17，52−57，2000．










The Moral Sensitivity and Ethical Conflict of Nursing Students
in Nursing Practice
-The Survey of Second-Year and Third-Year Nursing Students-
Hideko DOI, Miho YOSHIDA, Chieko YAMAMOTO, Yukie SUGIMOTO, Marina TAZAWA
Department of Nursing, Niimi College, 1263-2 Nishigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
Conducted a survey with the moral sensitivity test of the students who completed the basic nursing practice and the students who
completed a half of the discipline practice on the relationship between the tendencies of their moral sensitivity, the presence or absence
of their ethical conflict during the nursing practice, and the presence or absence of consultation. As the result, around a half of the
students had ethical conflicts during the nursing practice. Less than 30% of the students consulted teachers of practice trainers when
they had ethical conflicts. With regard to the relationship between the moral sensitivity and the presence or absence of ethical conflict
experiences, the students who had ethical conflict experiences in the item of “responsibility/safety” showed high moral sensitivity.
Also, as the factors of “responsibility/safety” and “autonomy” of the moral sensitivity test, the students who consulted anyone about
ethical conflicts showed high moral sensitivity. The results above seem to indicate that the students who have experiences of having
ethical conflicts during the practice can get supports and look back on their own behaviors by consulting nursing practice or advising
teachers about their ethical conflicts.









生の比較から―，The Journal of Tokyo Academy of
Health Sciences，2(1)；5-11，1998．
７）中村美智子，石川操，西田文子ほか3名：臨床看護師の
道徳的感性尺度の信頼性・妥当性の検討，日本赤十字看
護学会誌，3(1) ，49-58，2003.
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